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Bakalárska práca sa zaoberá problematikou významu eonej inteligencie. Hlavným 
cie	om je zisti
 význam emonej inteligencie pre študentov a uite	ov stredných 
a vysokých škôl. Ako rozvíja
 emonú inteligenciu u stredoškolských študentov. 
 
Prácu tvoria dve hlavné oblasti. as
 teoretická objasuje jednotlivé pojmy a popisuje 
stav skúmanej problematiky pomocou spracovania odbornej literatúry. Praktická as
 
zis
uje postoje 60-tich žiakov stredných škôl; 30-tich študentov vysokej školy; 30-tich 
stredoškolských uite	ov a 30-tich uite	ov na vysokej škole k emonej inteligencii na 
základe dotazníkov. Otázky z dotazníkov pre študentov a uite	ov sú vyhodnocované 
zvláš
. V diskusii je uvedené zhrnutie výsledkov prieskumu. 
 
Bol zistený súasný stav emonej inteligencie v eskom vzdelávacom systéme a sú 
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This batchelor thesis is focusing on an emotional itelligence. The main goal of this 
thesis is to find out a relevance of the emotional i telligence for students and teachers at 
secondary schools and universities. As a secondary goal, foster of the emotional 
intelligence is studied. 
 
This work is divided it two main parts. The first part is theoretical. It is summarizing 
basic terms and it describes the current state of the art. This part was written with a 
great help of publications listed in bibliography attached to this work. The other part is 
based on a survey of 60 secondary school students, 30 university students, 30 secondary 
school teachers, and 30 university teachers. Text is evaluating separately student’s and 
teacher’s questionnaires question by question. A brief discussion summarizes survey 
results. 
 
Author discovered current state of emotional intellig nce in Czech education system 
and proposed process changes to improve emotional intel igence understanding and 




Emotions intelligence, empathy, themselves-consciouness, themselves-knowledge, 
emotion, pedagogic research 
 
Die Bedeutung emotionelle Intelligenz und die Mögli chkeiten 




Die Bachelor- Arbeit beschäftigte sich um die Problematik der Bedeutung der 
Emotional Intelligenz. Das Hauptziel war die Feststellung der Bedeutung der Emotional 
Intelligenz für Mittelschul- und Hochschul- Lehrer und Studenten. Wie ist es möglich 
zu entwickeln die emotional Intelligenz bei der Mittelschulstudenten. 
 
Arbeit ist von zwei Hauptteilen gebildet. Theoretische Teil war mit Hilfe der 
Bearbeitung 
von literarisches Werk der einzelne Begriffen geklärt und der Zustand von getastete 
Problematik beschrieben. Die praktische Teil untersucht mit Hlife des Fragebogen die 
Einstellungen von 60 Mittelschulstudenten, 30 Hochschulstudenten, 
30 Mittelschullehrer und 30 Hochschullehrer zur emotional Intelligenz. Die Fragen von 
den Fragebogen waren für Studenten und für Lehrer besonders bewertet. In der 
Diskussion was die Zusammenfassung des Ergebnisses von der Forschung gennante. 
 
Es war aktueller Stand von der emotional Intelligenz im Tschechische Bildungswesen 
festgestellt und die Möglichkeiten der Verbesserung von den Kenntnisse und von der 
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Skratka  Význam 
EQ   Emoný kvocient 
IQ   Inteligenný kvocient 
MSC   Mayer, Salovey, Caruso 
PC   Poíta 
SŠ   Stredná škola 
VŠ   Vysoká škola 
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Úvod 
 
Už z názvu Význam emoní inteligence a možnosti jejího zjišování 
a rozvíjení vyplýva, že práca popisuje dôležitos
 uritých schopností ako sú napr. 
sebapoznanie, sebamotivácia, empatia, sebauvedomenie, umenie medzi	udských 
vz
ahov a možnosti ako tieto vlastnosti rozvíja
. Uite	 by mal vedie
, študent zas 
pochopi
, ako vnies
 inteligenciu do vedomostí., ako si osvoji
 emoné návyky, 
ktoré sú nápomocné v živote k vyplneniu predsavzatí a naui
 sa ovláda
 
deštruktívne emoné sklony. V súasnej spolonosti by mal by
 lovek schopný 
ovláda
 svoje citové pohnútky, vytuši




Temperament každého z nás uruje genetická výbava, ktorá obsahuje 
skupinu emoných charakteristík. Takto vytvorené nervové spojenia sú ale 
relatívne nestabilné. 
Tým, ktorým sa nepodarí zvládnu
 citovú stránku svojej osobnosti, vzniká 
nedostatok emonej inteligencie, ím vystavuje osobnos
 celému množstvu 
rizík – depresie, surové chovanie, užívanie drog, pruchy prijímania potravy at. 
Naopak, citové návyky a postoje, ktoré si osvojíme ako deti doma a v škole sú 
podkladom pre tvorbu nervových dráh v nezrelom mozgu die
a
a a urujú tak 
našu emonú inteligenciu. To znamená, že detstvo a dospievan sú k	úovým 
obdobím v živote loveka, pretože sa vytvárajú emoné návyky. 
Súasné generácie detí majú omnoho viac citových problémov než generácie 
predtým. Trpia osamelos
ou, depresiami, sú neposlušnejšie, agresívnejšie, 
impulzívnejšie, nervóznejšie at. 
Dnes je ponechávaná citová výchova náhodne. Jedným z možných riešení je, aby 
škola vychovávala študentov tak, aby došlo k spojeniu mysle a srdca, umožnila im 
rozvíja
 emonú inteligenciu. 
 alšou úlohou dnešnej školy je vštepova
 im základné 	udské schopnosti ako je 





 o vedomé ovládanie citového života, zamyslie
 sa nad 
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tým ako vnies
 inteligenciu do emócii, do ulíc mravy a do spoloenského života 
zodpovednos
. 
Pod	a Golemana [6] IQ prispieva k faktorom ur júcim úspech v živote 
len dvadsiatimi percentami, o ponecháva celých osemdesiat percent alším 
vplyvom. Ako poznamenal jeden bystrý pozorovate	: „Postavenie, ktorého lovek 
nakoniec v spolonosti dosiahne, je v úplnej väšine urované inými faktormi než 
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1. História emo nej inteligencie v rokoch 
 




 s inými 	umi. 
1940  - David Wechsler prehlásil, že citové zložky inteligencie môžu by
 
nevyhnute	nými pre úspech v živote. 
1950  - Humanistickí psychológovia taký ako Abraham Maslow popisujú ako 
	udia môžu budova
 emonú silu (odolnos
). 
1975  - Howard Gardner publikoval The Shattered Mind (Roztrieštená myse), 
ktorý predstavuje koncept viacnásobnej inteligencie. 
1985 - Wayne Payne predstavoval termín emoná inteligencia v jeho doktorskej 
dizertanej práci „Štúdium emócii: vývoj emonej inteligencie; samo-
integrovanie; spojitosti strachu, trápenia (bolesti) a túžby (teória, 
štruktúra reality, riešenie problémov, zmenšovanie/zväšovanie, 
naladenie/vystupovanie/priebeh emócií). 
1987  - V publikovanom lánku v Mensa Magazine, Keith Beasley použil termín 
„emoný kvocient“. Bol predložený, ako prvý publikane použitý termín, 
aj ke Reuven Bar-On použil tento termín už vo svojej  nepublikovanej 
verzii diplomovej práce. 
1990  - Psychológovia Peter Salovey a John Mayer publikovali svoj historický 
lánok Emoná inteligencia v žurnali Imagination, Cognition, and 
Personality 
1995  - Koncept emonej inteligencie je popularizovaný po vydaní publikácie 
psychológa a vedeckého novinára New York Timesu Daniel  Golemana 
v knihe Emoná inteligencia: Preo to môže by viac ako IQ. [23] 
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2. Emoná inteligencia 
 
Existuje nieko	ko teórii o emonej inteligencii. Za základnú a nadradenú 
všetkým definíciám je však považovaná definícia skupiny MSC. 
2.1. Model emonej inteligencie MSC 
 
Pod	a MSC [16] bola emoná inteligencia definovaná ako súas
 sociálnej 
inteligencie, ktorá zahruje schopnos
 sledova
 vlastné aj cudzie pocity a emócie, 
rozlišova
 ich a využíva
 tieto informácie vo svojom myslení a jednaní. 
Neskôr sa definícia emonej inteligencie zamýš	aná Mayerom, Saloveyom 
a ich novým kolegom D. Carusom (iže skupina MSC) rozvinula do konenej 





 si emócie tak, aby pomáhali mysleniu, porozumie
 emóciám 
a emonému vyjadreniu a reflektívne emócie regulova
 t k, aby podporovali 
emoný a intelektuálny rast.“ [16] 
MSC definovali štyri oblasti mentálnych schopností: 
1. identifikácia, vnímanie a interpretácia emócií 
2. u	ahenie myslenia emóciami 
3. porozumenie emóciám 
4. riadenie emócií 
 
Všetky štyri uvedené oblasti definície MSC pracujú ako s emoným 
sebauvedomením, tak s emoným sebaovládaním. Je tomu tak preto, že platí 
Carusovo tvrdenie o emonej inteligencii: „Je ve	mi dôležité pochopi
, že emoná 
inteligencia nie je protikladom bežnej inteligencie, nie je to prevaha hlavy nad 
srdcom – je to jedinený prieseník oboch.“ [8] 
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alej budú podrobnejšie popísané oblastí mentálnych schopností.  
Oblas
 emonej inteligencie zaha štyri samostatné emoné schopností: [8] 
• Vnímanie, hodnotenie a vyjadrovanie emócii.  
- Schopnos
 identifikova
 emócie ako fyzický stav, pocit a nájs
 emócie 
v myslení.  
- Schopnos
 identifikova
 emócie v iných 	uoch, rei, hudbe, zovajšku, 
chovaní, vo vzoroch a výtvarnom umení. 
- Schopnos
 presného vyjadrovania emócii a potrieb spojených s pocitmi. 
- Schopnos
 rozlišova
 medzi presným a nepresným, úprimným 
a neúprimným vyjadrením citov. 
• Emonú pomoc myslenia.  
- Emócie stanovujú priority, ktoré nám slúžia k zameraniu pozornosti na 
dôležité vyjadrenia.  
- Emócie sú dostatone prenikavé a prospešné tým, že pomáhajú 
posudzova
 a zapamätáva
 si za ich úasti.  
- Emoná nálada rytmicky mení individuálne postoje a persktívy od 
optimizmu k pesimizmu a podporuje rozmanité zorné uhly a poh	ady.  
- Emoné stavy rozdielne podnecujú prístupy k uritému riešeniu 
problémov tak, ako napríklad š
astie pomáha induktívnemu logickému 
mysleniu (usudzovaniu) a kreativite. 
• Porozumenie a rozbor emócii. Využitie emoných znalostí.  
- Schopnos
 pomenova
 emócie a rozpozna
 vz
ahy medzi slovami 
a emóciami, napríklad medzi spojeniami „ma




 význam emócii, že sa vyjadrujú vzh	adom 
k vz
ahom ako napríklad smútok asto sprevádzajú straty.  
- Schopnos
 porozumenia komplexnosti pocitov: súbežnostiam (paralelám) 
pocitom lásky a nenávisti, alebo ich prelínanie (zmiešanie), ako napríklad 
hrôza je kombináciou strachu a prekvapenia.  
- Schopnos
 rozozna
 možné prechody medzi emóciami, ako napríklad 
hnev prechádza v uspokojenie, alebo zúrivos
 prechádza v hanblivos
. 
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• Uvážená regulácia emócií podporujúca emoný a intelektuálny rozvoj.  
- Schopnos
 zosta
 prístupný tým pocitom, ktoré sú príjemné aj tým, ktoré 
sú nepríjemné. 
-  Schopnos
 uvážlivo sa zahrnú
 alebo sa zbavi
 emócii v závislosti na 
posúdení hodnoty ich vyjadrenia alebo úžitku. 
-  Schopnos
 uvážene dozera
 na emócie vo vz
ahu k sebe a k druhým, ako 
napríklad rozpozna
 ako zrejme, príznané, významné alebo primerané sú.  
-  Schopnos
 zvláda
 emócie svoje a druhých zmiernením negatívnych 
a obohatením sa o príjemné emócie bez potlaeni  alebo zveliovania 
vyjadrení, ktoré môžu prináša
. 
 
MAYER & SALOVEY & CARUSO [16] predpokladajú, že emone 
inteligentní jedinec: 
• bude dospelejší v bio-sociálnej rodinnej adaptácii (bude emone 
citlivejším rodiom) 
• nebude pravdepodobne defenzívny 
• bude schopný úinnejšie ovláda
 emócie (bude ozajstnejšie optimistický 
a vnímavý) 
• bude si vybera
 vhodné emoné role 
• bude schopný hovori
 a diskutova
 o pocitoch 
• osvojí si odborné znalosti v jednotlivých emoných oblastiach (estetike, 
morálnom alebo etickom cítení, v riešení sociálnych problémov, 
vodcovstva alebo duchovnom cítení) 
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2.2. Model emonej inteligencie S. Heina 
 
Steve Hein považuje emonú inteligenciu za schopnos
 vrodenú, ktorá 
poskytuje emonú citlivos
 a potenciál pre nauenie sa zdravému riadeniu 
emoných schopností. Verí, že každé die
a sa rodí s uritým jedineným 
potenciálom schopností emonej citlivosti, emonej pamäte, emoného 
spracovania a emoného uenia. Tieto vrodené zložky tvoria jadro jednej emonej 
inteligencie. 
Hein navrhuje, aby sme používali pojem emonej inteligencie (EI) len pre 
vrodený potenciál osoby. Pre aktuálne emoné schopnosti a emoné riadenie, 
navrhuje, aby bol používaný pojem „EQ“, pretože je už asto používaný 
v situáciách, v ktorých sa hovorí o praktických emoných schopnostiach osoby. 
Ak Hein používa pojem „EQ“, tak nehovorí o íselnom výsledku testu 
podobnému „IQ“. Pojem „EQ“ reprezentuje relatívnu vrst u zdravého alebo 
nezdravého vývoja osobnosti vrodenej emonej inteligencie (EI). 
Heinova interpretácia a výklad jednotlivých oblastí EI: 
• Vnímanie, hodnotenie a vyjadrovanie emócii. 
• Schopnos
 všimnú
 si a identifikova
 emócie z tváre, tónov hudobných 
nástrojov a gest (re tela). 
• Kapacita sebavedomia: podstata uvedomenia si vlastných pocitov 
(vedomia toho, že sa vyskytujú). 
• Kapacita emonej gramotnosti. By
 schopný pomenova
 presne pocity 
vlastné alebo cudzie; by
 schopný diskutova
 o emóciách a zdie	a
 to 
druhým jasne a okamžite. 
• Emoná pomoc myslenia. 
• Schopnos
 zaleni
 pocity do rozborov, riešenia problémov, usudzovania, 
a tvorby rozhodnutí. 
• Potenciál našich pocitov ovplyvuje myslenie o tom, o je dôležité. 
• Porozumenie a analýza emócii, využitie emoných znalostí. 
• Schopnos
 rieši
 emoné problémy. 
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emóciami, myslením a chovaním. Napríklad v procese nadväzovania 
vz
ahov vedie
, ako emócie môžu ovplyvni
 myslenie, ako myslenie môže 
ovplyvni
 emócie a ako emócie môžu riadi
 chovanie naše aj druhých. 
• Schopnos
 porozumie
 významu emócii v živote. 















 zo svojich emócii. 
 
Zjednodušenie Heinovho výkladu v asti „EQ vs. EI“: 
Emoná citlivos
 = vnímanie, odhadnutí a interpretácia emócii 
Emoná pamä
 = obratnos
 v emonom myslení 
Emoné spracovanie = porozumenie a analýza emócii, využitie emoných znalostí 
Emoné uenie = uvážená regulácia emócii podporujúca emoný a duševný rast 
[10] 
 
2.3. Model emonej inteligencie Golemana 
 
Pôvodná Golemanova definícia znie: „Emon u inteligenciou sa rozumie 
schopnos
 vyzna
 sa sám v sebe aj v ostatných, vnútorná motivácia a zvládanie 
vlastných emócii aj emócii cudzích.“ [7] 
Taktiež tvrdí, že: „Nové paradigma nás navádza k vytvoreniu harmonického 
vz
ahu medzi citmi a rozumom.“ [6] 
Vysoká úrove emonej inteligencie ešte neznamená, že jedinec zvládne jej 
praktické využitie, znamená len, že príslušným potenciálom disponuje, no ostáva 
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mu ešte sa príslušným schopnostiam naui
. Z tohto dôvodu sa rozlišuje pojem 
emoná kompetencia.  
Emoná kompetencia je schopnos
, ktorú možno zdokona	ova
, je to súas
 
emonej inteligencie, predstavujúca potrebný predpoklad úspešného plnenia 
pracovných a iných úloh. Emoné kompetencie bývajú združené, jedna vychádza 
z druhej a taktiež zo základných piatich zložiek emonej inteligencie. Pre 
vyniknutie v nejakom obore potrebujeme len istý obmedzený poet emoných 
kompetencií v priemere asi šes
, za predpokladu základnej požadovanej úrovne 
vo všetkých piatich základných kvalitách emonej inteligencie. [7] 
Stupe našej emonej inteligencie pod	a Golemana [6] zodpovedá miere, s akou 
zvládame pä
 ich základných disciplín:  
• sebauvedomenie = vedie
, o v danom okamihu cítime, vedie
 uplatni
 
vlastné preferencie v rozhodovaní, realisticky odhadnú
 vlastné možnosti 
a schopnosti, vystupova
 s oprávnenou sebadôverou 
• sebaovládanie = smerovanie vlastných emócií tak, aby sa stali skôr 




 uspokojenie v záujme dosiahnutia 
vzdialenejších cie	ov; schopnos
 rýchlo sa spamäta
 z emoného stresu 
• motivácia = v duchu najvlastnejších preferencií mieri
 k cie	u, s ich 
pomocou sa snaži
 prevzia
 iniciatívu, sústavne zvyšova
 nároky na seba 
sama a preukazova
 odolnos
 voi nezdarom a sklamaniam 
• empatia = vži
 sa do pocitov druhých, dokáza




ahy k o najširšiemu okruhu osôb 
• spoloenská obratnos
 = zvláda
 vlastné emócie, presne odhadova
 
najrôznejšie spoloenské vz
ahy a situácie; dokáza
 jedna
 primerane, 
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 k presvedovaniu, vedeniu 	udí, 
vedie
 ju uplatni
 vo vyjednávaní, v záujme spolupráce aj týmovej práce 
 
Ich súhrnná definícia popisuje emonú inteligenciu ako schopnos
 pracováva
 
emoné informácie, a to znamená hlavne vnímanie, porozumenie, integráciu, 
a riadenie emócií. Tieto štyri asti emonej inteligencie sú dôležité, pretože 
predstavujú emoné procesy v mozgu podobne ako mentálne procesy organizujú 
myslenie.  
2.4. Model emonej inteligencie Bar- Ona 
 
Iný model emonej inteligencie predstavil v roku 1980 Reuven Bar-On 
z Izraela. Teóriu emonej inteligencie prvýkrát predstavil vo svojej doktrskej 
práci a neskôr ju doplnil a zhrnul do nepublikovaného rukopisu. V kocke je popis 
emonej inteligencie prezentovaný ako súhrn osobnostných, emoných 
a sociálnych schopností, ktoré zvyšujú schopnos
 indivídua vyrovna
 sa 
s požiadavkami a tlakmi okolia. 
Emoná inteligencia je vlastne súhrnom schopností, kompetencií a zruností, 
ktoré neslúžia k poznaniu, ale ovplyvujú spôsobilos
 by
 úspešný tvárou v tvár 
nátlaku a útrapám. Bar-On sa sústreuje na emonú inteligenciu v praxi, na reálny 
svet (emone inteligentné chovanie).  
Po pokuse definova
 zrunosti emonej inteligencie, vyvinul Bar-On test EQ-i. 
Test sa zameriava na kompetencie, ktoré neslúžia k poznaniu. EQ-i stanovuje pä
 
oblastí: intrapersonálne (vedomie), interpersonálne (vz
ahy), adaptabilitu 





 základných zruností rozde	uje Bar-On do piatich skupín [7]: 
• schopnosti vz
ahujúce sa k vlastnej osobe (sebauvedomenie, 
schopnos
 orientova
 sa vo vlastných citoch a schopnos
 presadzova
 
vlastní názory a idey);  
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• schopnosti vz




 cudzie pocity, zaujíma





• adaptabilita (umenie vyzna
 sa sám v sebe, presný odhad situácie, 
flexibilita o do pocitov a úvah, schopnos
 rieši
 problémy);  
• stratégie k zvládaniu stresu (schopnos
 eli
 stresu a zvláda
 silné 
emócie);  
• plus faktory motivané a celkovo emoného ladenia (optimizmus, 
schopnos
 teši






Dr. Bar-On sám vysvet	uje v om je jeho práca podobná a odlišná 
Saloveyovi a Mayerovi. Tvrdí, že sa snaží on a skupina MSC vymyslie
 
poznávacie schémy a skúšajú experimentálne demonštrova
, ako tieto konštrukcie 
nie sú súas
ou len individuálnej štruktúry osobnosti. Skupina MSC pomerne 
prvotne definuje radu emoných schopností a potenciál citov (emonej 
inteligencie), no Bar-On sa sústreuje na emoné a sociálne funkcie týchto citov 
(emone a sociálne inteligentné city). 
Nikto nepochybuje, že emoná inteligencia nemôže by
 rozvíjaná. Bar-On hovorí, 
že k	úom je zlepšenie výskumu, vývoja a hodnotiacich programov. Predpovedá, 
že už oskoro budú vidite	né výsledky týchto prác, že bude vidie
 viac prepojení 
medzi EI, individuálnym (týmovým) výkonom, a skupinovou (organizanou) 
produktivitou. Ke budú seriózne výsledky, bude možné presnejšie 
a so skúseností poveda
, o tieto vz
ahy znamenajú, a o môžu i nemôžu 
spôsobi
 v praxi. 
Dr. Salovey ponúka podobný záver kde súhlasí s Dr. Ba -Onom. Verí v príchod 
desa
roia, v ktorom bude dobré prevedený výskum demonštrova
, ako emoné 
zrunosti a kompetencie predpovedajú pozitívne vz
ahy vo vnútri rodiny, v škole 
a v práci. Obaja poukazujú, že emoná inteligencia leží nad psychologickou 
konštrukciou. Emoná inteligencia bude v budúcnosti cenená rovnako ako teória 
osobnosti a IQ v minulosti. [3] 
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3. EQ vs. IQ 
 
Medzi odborníkmi prevláda názor, že emoné schopnosti nie sú 
protikladom inteligenných alebo rozumových schopností, skôr sa vzájomne 
dynamicky dopajú na pojmovej úrovni aj v skutonom svete. V ideálnom 
prípade môže lovek vynika
 v rozumových schopnostiach aj v sociálnych 
a emoných zrunostiach, ako je tomu u niektorých výnimoných osobnostiach. 
Najvýznamnejším rozdielom medzi IQ a EQ je ten, že EQ je omnoho 
menej geneticky za
 žené, o poskytuje rodiom a vychovávate	om príležitos
 
naviaza
 tam, kde príroda skonila a zväši
 tak šance die
a
a na úspech, zatia	 




udia s vysokým IQ, ale s nízkou emon u inteligenciou (alebo s nízkym 
IQ a vysokou emonou inteligenciou), sa vyskytujú relatívne vzácne. Medzi IQ 
a niektorými aspektmi emonej inteligencie možno preukáza
 uritú nie príliš 
výraznú koreláciu, ktorá je nato	ko slabá, že z toho jasne vyplýva, že ide o dve 
takmer úplne nezávislé entity. 
Na rozdiel od už notoricky známeho testovania IQ doposia	 neexistuje 
žiadny písomný test, ktorý by uroval výšku emonej inteligencie. Aj ke 
prebieha rozsiahly prieskum všetkých súastí emonej inteligencie, niektoré 
z nich, ako napríklad empatiu, možno najlepšie testova
 zis
ovaním praktických 
schopností loveka v tejto oblasti, príkladom môžu by
 schopnosti rozpoznáva
 
citové stavy z výrazu tváre na videu. 
istý typ s vysokým IQ (tj. lovek, ktorý odsúva emonú inteligenciu) je 
takmer karikatúrou intelektuála; ve	mi schopný v oblasti myslenia, avšak úplne 
neschopný vo vz
ahoch medzi 	umi. Táto charakteristika sa mierne odlišuje 
u žien a u mužov. Muž s vysokým IQ je typický rozsiahlymi intelektuálnymi 
schopnos
ami a záujmami. Je ctižiadostivý a produktívny, vypoítavý, umienený, 
a nerobí si sám so sebou starosti. alej má sklon ku kritike, povýšenosti, 
puntikárstvu, má zábrany, problémy v sexuálnej oblasti a v zmyslovom 
prežívaní. Vždy si zachováva odstup, je emone chladný a ironický. 
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 Oproti tomu muži s vysokou emonou inteligenciou asto trávia as 
s priate	mi, nemajú sklony k ustrašenosti i k ustaranému neplodnému 
premietaniu. Majú sklon pre etické jednanie. A taktiež majú rozvinutú schopnos
 
viaza
 sa na 	udí alebo na innosti a nies
 zodpovednos
. Sú súcitní 
a vo vz
ahoch k iným 	uom starostliví a nesebeckí. Emoný život týchto mužov 
je bohatý, avšak primeraný; sú spokojní so sebou, s statnými aj so spoloenským 
prostredím, v ktorom žijú. 
 Žena s vysokým IQ má predpokladanú intelektuálnu sebaistotu, dokáže 
ve	mi dobre vyjadrova
 svoje myšlienky a má široké intelektuálne a estetické 
záujmy. Takéto ženy majú sklon k skúmaniu svojho vnútra, k úzkosti, 
k neplodnému premietaniu, k pocitom viny. Majú zábrany otvorene prejavova
 
svoj hnev a preto ho radšej prejavujú nepriamo. 
 Emone inteligentné ženy sú oproti tomu otvorené a priamo prejavujú 
svoje city, asertívne, majú pozitívny vz
ah k sebe. Podobne ako muži trávia ve	a 
asu s priate	mi, chodia na veierky a žijú spoloensky. Svoje pocity vyjadrujú 
vhodne (nie prostredníctvom výbuchov emócií, ktoré neskôr 	utujú). Dobre sa 
prispôsobujú stresovým situáciám. Vaka svojmu spoloenskému nadaniu sa 
	ahko zoznamujú s novými 	umi. Sú sebavedomé, spontánne, otvorene prijímajú 
zmyslové zážitky. Na rozdiel od žien zameraných výhradne intelektuálne poci
ujú 
len zriedkavo vinu i úzkos
 a neskzavajú do neplodného premietania. 
 Charakteristiky opísaných typov sú pochopite	ne extrémne a v každom 
loveku sa vyššie uvedené kvality v rôznom pomere zmiešavajú. No môžu 
poskytnú
 predstavu o tom, ako tieto vlastnosti ovplyvujú charakter loveka. 
Kvalitou kognitívnej a emonej inteligencie loveka, je urené do akej miery oba 
tieto obrazy splývajú. Je to práve emoná inteligencia, ktorá prináša ove	a viac 
skutone 	udských vlastností. [6] 
 Pedagóg Howard Gardner [5], prehlásil, že deti je potrebné povzbudzova
, 
aby objavovali a rozvíjali formy inteligencie, ktoré sú u nich zvláš
 výrazné od 
prírody. K tomu uviedol sedem typov 	udskej inteligencie: verbálne 
a matematicko-logické myslenie, hudobné a pohybovo estetické nadanie, 
priestorová predstavivos
, interpersonálna a intrapersonálna inteligencia. 
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Interpersonálnu a intrapersonálnu inteligenciu presnejšie analyzovali, predstavili 
a uviedli americký psychológovia Peter Salovey a John Mayer pod súhrnným 
názvom emoná inteligencia: 
1. znalos
 vlastných emócií (napr. zlos




 ich na správne rozhodnutie (profesia, vstup do 
manželstva apod.) 
2. riadenie vlastných emócií, ktoré loveku umožuje preformova
 pocit 
napätia alebo strachu na pozitívne myslenie 
3. schopnos
 motivova
 sa aj cez pokraujúce prehry a vsugerova
 si, že ide 
vlastne o ví
azstvo. Nepotlaova
 konflikty, dôrazne bojova
 za svoju vec 
a taktiež neústupne sledova
 svoj cie	, pretože toto sú žiaduce kvality EQ, 
ktoré zvyšujú našu produktivitu a efektivitu 
4. schopnos
 zachova
 si optimizmus 
5. schopnos





 sa do situácie druhých 	udí. Empatia, ako každá iná 
emocionálna schopnos




 v medzi	udských vz
ahoch ovláda
 citové výbuchy, dobre 
vychádza
 s partnermi a spolupracova
 s nimi 
Tieto schopnosti vedú k väšej vzájomnej slušnosti na uliciach a k hlbšiemu 
porozumeniu medzi 	umi. 
Ak sú vyššie uvedené schopnosti rozvíjané u detí, ti to deti nie sú potom to	ko 
náchylné ku kriminalite, násiliu a narkománii. [21] 
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4. Zisovanie a rozvoj emo nej inteligencie  
 
Prvé pokusy o test emonej inteligencie vyvinula skupina MSC. Test, 
ktorý by sa bežne používal na jej zis
ovanie neexistuje. Všetky testy, kde je treba 
vyjadri
 city, poukazujú len na schopnos
 slovného vyjadrenia, nehovoria o citoch 
samých. Využíva sa zis
ovanie uritých schopností, rozpoznávanie nálad pod	a 
výrazov tváre na obrázkoch. 
 Dôvodov preo nebol ešte zostavený univerzálny test na meranie emonej 
inteligencie je mnoho. Niektoré z nich sú, že schopností, ktoré by mali by
 
testované je prive	a. Zatia	 sa testujú len schopnosti samostatne, ako napríklad už 
vyššie spomínané rozpoznávanie nálad. 
 
Kvality emonej inteligencie sa dlhodobo vyvíjajú, sú nauite	né. 
Základným kameom k rozvoju emonej inteligencie je sebauvedomenie. 
Rozpoznáva
 uvedomova
 si emócie, nálady. Tým sa vytvára možnos
 lepšie 
pracova
 s emóciami, meni
 ich a vaka ich zvládnutiu a skorému rozpoznaniu sa 
aj správne rozhodova
. Zvýšením emonej inteligencie vedie ku zlepšeniu 
vnímania reality a tým pádom k zvýšeniu zodpovednosti, schopnosti motivácie, 
sebamotivácie. Prispieva k otvorenej komunikácii a porozumeniu. Vz
ahy sú 
hlbšie a ozajstnejšie, 	udia sú si bližší. Rozvoj a tréning emonej inteligencie 
prináša pochopenie základných mechanizmov 	udského správania. 
 
5. Emoný vývoj  
 
V tejto kapitole sa budem zobera
 emoným vývojom pubescentov 
a adolescentov, sú tu najvýznamnejšie zmeny už spomínaných emoných 
schopností. 
 
Dospievanie je spojené s hormonálnou premenou, tá stimuluje zmeny 
v oblasti citového prežívania. Prejavujú sa kolísavos
ou emoného ladenia, 
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väšou labilitou, tendenciou reagova
 precitlivelo aj na bežné podnety, 
dráždivos
ou a nárastom emoného zmätku. Pubescent stráca bývalú citovú istotu 
a stabilitu.  
Emoné reakcie pubescentov sú v porovnaní s ich predchádzajúcimi 
prejavmi nápadnejšie a tiež sa zdajú by
 vo vz
ahu k vyvolávajúcim podnetom 
menej primerané. Aj ke môže by
 ich citové prežívanie dos
 intenzívne, bývajú 
skôr krátkodobé a navyše premenlivé. Vzh	adom k tomu možno ve	mi 
ažko 
predpoveda
, akým spôsobom zareagujú nabudúce. 
Zmena vlastných pocitov dospievajúcich asto prekvapí, ich premeny 
nálad a prežívanie býva aj pre nich samotných skôr nepríjemné. Pretože 
nepoznajú a nie sú schopní si vysvetli
 ich príinu, reagujú na svoje vlastné pocity 
podráždene a rozmrzelo, ako na nieo o ich ob
ažuje. Sekundárnou reakciou 
býva alšie zhoršenie nálady a výkyvy v správaní, ktoré pôsobia na ich okolie 
rušivo. 
Zmena emoného prežívania sa navonok môže prejavova
 väšou 
impulzívnos
ou a nedostatkom sebaovládania. 
Pubescenti venujú svojím pocitom a ich prežívaniu väšiu pozornos
, majú 
tendenciu svoje vlastné pocity analyzova
 a uvažova
 o nich. Emoný 
egocentrizmus je podobný vz
ahu k vlastným myšlienkam, dospievajúci bývajú 
presvedení, že nikto iný nemôže tak intenzívne prežíva
 svoje pocity, veria, že 
ich pocity sú výnimoné. Zárove bývajú uzavretejší a introvertnejší, než boli 
predtým. Pre obdobie dospievania je typická nechu
 prejavova
 svoje city 
navonok, ubúda infantilná citová bezprostrednos
 a otvorenos
, dospievajúci 
považujú svoje prežívanie za intímnu súas
 vlastnej osobnosti a nie sú ochotní 
zdie	a
 ich s niekým iným. asto sa snažia nedáva
 najavo, ako sa cítia, hlavne 
pokia	 ide o negatívne pocity smútku, poníženosti, trápnosti apod. Vo svojich 
pocitoch sami nemajú jasno, niekedy ich nevedia dobre slovne vyjadri
 a navyše 
obávajú sa nepochopenia, výsmechu alebo sa len hanbia. To ich vedie 
k uvedomeniu si skutonosti, že medzi tým, o 	udia prežívajú a ako sa prejavujú, 
môže by
 znaný rozdiel. 
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Zvýšené sebauvedomovanie, neistota a kumulácia kritických reakcií iných 
	udí vedie k navodeniu astejších a ve	a krát aj hlbších negatívnych emócií, 
afektívnych rozladení. Neistota sa môže meni
 na úzkos
, dospievajúci majú väší 
sklon k prežívaniu smútku, ale aj k zlosti, znechuteniu i komplexnému 
negativizmu voi všetkému možnému, vrátane seba samého. V období 
dospievania sa zvyšuje tendencia k premie	aniu vlastných pocitov, k ulpievaniu 
na probléme a opakovanému rozoberaniu negatívnych po itov, k tzv. emonej 
ruminácii. Prílišné zameranie na vlastné emócie obyajne vedie k prehlbovaniu 




, zlej nálade aj depresívnemu ladeniu a v súvislosti s tým 
vznikajú alšie problémy, väšinou interpersonálneho charakteru. [22] 
V tomto veku emócie ako základný prostriedok hodnote ia, resp. 
sebahodnotenia, neprinášajú príliš validné informácie, ale za to predstavujú 
dôležitú skúsenos
, s ktorou sa musí dospievajúci vyrovna
. Nemožno spochybni
 
ich motivaný význam, môžu vies
 k rôznemu chovaniu, ktorého dôsledky slúžia 
ako užitoná spätná väzba, ktorá vedie k následnej korekcii aj v emonej oblasti. 
[19] 
S emonou nevyrovnanos
ou a celkovou neistotou dospievajúcich súvisia 
výkyvy v sebahodnotení. Neistota a zranite	nos
 sebaúcty sa prejavuje 
precitlivenos
ou na prejavy iných 	udí, ktoré bývajú, nie úplne adekvátne, 
interpretované ako urážlivé alebo nepriate	ské. Správanie dospelých môže by
 
menej empatické, ale asto staí, aby nepovažovali problém za dôležitý, nemali 
as, i nevhodne žartovali a pubescent zareaguje podráždene. Vz
ahovanos
 
dospievajúcich je výrazom osobnej neistoty, je to typické pre obdobie zásadnejšej 
premeny vlastnej identity. V tejto dobe narastá aj negativizmus, nepriate	ský 
postoj voi sociálnemu okoliu (hostilita) a agresivita, zvyšuje sa poet subjektívne 
vnímaných interpersonálných problémov, ktoré navyše bývajú hodnotené ako 
závažnejšie, než v skutonosti sú. [22] 
Reakcie iných 	udí na ich chovanie poskytujú dospievajúcim spätnú 
väzbu. Sú to informácie, ktoré nemusia by
 lichotivé, naopak, asto bývajú 
kritické a týmto ešte viac zvyšujú ich neistotu a zhoršujú sebahodnotenie. 
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Ale môžu ma
 aj pozitívny význam, pretože pôsobia korektívne. Ukazujú, aké sú 
sociálne bariéry novej role v zmysle akceptovate	nosti uritých prejavov. V tomto 
zmysle saturujú potrebu orientácie tak, ako ju naplovali výchovné zásahy 
v detstve. Svet, v ktorom adolescenti žijú, sa objektívne nezmenil, no jeho 
subjektívny obraz je iný, má odlišný osobný význam, takže aj inak pôsobí. 
So všetkými nepríjemnými pocitmi sa musí dospievajúci nejaký spôsobom 
vyrovna
 a k tomu používa rôzne obranné stratégie. 
 V období dospievania, rovnako ako kedyko	vek inokedy, ke má dôjs
 
k zásadnejšej premene osobnosti, funguje tzv. mechanizmus kyvadla. [15] 
Pubescent, ktorý dosiahol zrelšej úrovne, sa ešte obas vracia k detskému 
chovaniu alebo infantilnému spôsobu riešenia situácie. Zaoberá sa hrou, ktorú by 
inokedy sám skritizoval ako detinskú, alebo sa vracia k svojim ob	úbeným 
detským hrám, i sa rozpráva s rodimi tak ako predtým at. Deje sa tak v dobe, 
kedy sa nová varianta ešte dostatone nezafixovala a je preto subjektívne 
náronejšia než starý spôsob. Návrat do vývojovo nižšej fáze, aj ke len 
krátkodobý umožuje relaxáciu a prežitie aspo chví	kového pocitu istoty. 
 Vtedy ke je dospievajúci vystavený väšej zá
aži, ktorú nezvláda, stáva 
sa jednou z možných obrán regresie na nižšie vývojové štádium. Miera regresie 
býva priamo úmerná subjektívnej závažnosti zá
aže. Trvá tak dlho, ako jedinec 
vzh	adom k svojej osobnostnej zrelosti a vyrovnanosti potrebuje. 
 Únik do fantázie býva astou obrannou reakciou v dospievaní. Umožuje 
odpútanie od reality a aspo symbolické zvládnutie najrôznejších situácii, ktoré 
pubescent nedokáže reálne rieši
, alebo prežitie rolí, ktoré nemožno preži
 
v skutonosti. Fantazijná produkcia umožuje nezáväznú experimentáciu 
s rôznymi variantami aktuálne nerealizovate	ných situácii. Tato aktivita môže by
 
prínosná aj ako príprava pre rozvoj nových zložiek identity. Pubescent nemusí 
v tomto prípade rešpektova
 žiadne obmedzenia. Priebeh diania je závislý len na 
jeho vôli, takže môže vytvára
 rovnováhu ku skutoným, ale už menej 
prijate	ným skúsenostiam. Nemusí rešpektova
 zákony logiky a môže 
prekraova
 hranicu asu anticipáciou (predvídaním) budúceho príbehu (alebo 
budúcej identity). [22] 
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Ku koncu adolescencie dochádza k stabilizácii emoného prežívania, starší 
adolescenti nebývajú tak citovo labilní a náladoví. Dôvodom je hormonálne 
vyrovnanie a adaptácia organizmu na pohlavnú dospel
. Okrem toho je citová 
expanzia ranného dospievania usmerovaná skúsenos
ou, pôvodného nadšenia 
ubúda, mnohé prežívanie pocitov prestáva by
 neznáme a prekvapujúce, nabieha 
nový stereotyp. Túto fázu možno oznai
 ako „obdobie vytriezvenia“ 
signalizujúcu nástup realizmu mladej dospelosti. [11]
 
6. Emócia, pocit a nálada 
 
Emoná inteligencia sa skladá a vychádza z emócií. Je dôl žité vedie
 
rozdiely medzi emóciou, pocitom a náladou a taktiež kde tieto emócie vznikajú. 
 
6.1. Emócie a teórie emócií 
 
Emócia je kladné alebo záporné prežívanie vz
ahu k iným osobám, k sebe 
samému, k predmetom a udalostiam vonkajšieho sveta a k vnútorným procesom 
v organizme. Je možnos
 zis
ovania intenzity a asu trvania emócie. Taktiež by sa 
dala definova
 ako duševné, citové pohnutie. [9] 
 
Plutchikova teória emócií 
Je mnoho teórií, ktoré sa zaoberajú vznikom emócií. Najvplyvnejšou 
teóriou v súasnosti je psychoevoluná teória emócií Róberta Plutchika. Podstatou 
tejto teórie je model primárnych emócií a ich zmiešaniny. 
Pod	a Plutchika majú emócie genetický základ, vznikli v procese evolúcie 
prírodnou selekciou životne úspešných adaptívnych mechanizmov a ich 
postupným zdokona	ovaním, a ako také sú formou adaptácie. Fylogeneticky 
(týkajúci sa príbuznosti organizmov)sa vyvinulo osem primárnych emócií, ktoré 
sú vrodené, všetky ostatné sú od nich odvodené ich m ešaním. 
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Plutchik podáva túto definíciu: „Emócia je uzavretý komplexný priebeh 
reakcií na podnet; zahruje kognitívne hodnotenie, zmeny v subjektívnom 
prežívaní, aktiváciu autonómneho a centrálneho nervového systému, impulzy 
k jednaniu a chovaniu, ktoré je urené k tomu, aby pôsobilo na podnet, ktorý 
uvo	nil komplexnú sekvenciu.“ Obr.1 
Väšina uvedených fáz sekvencie prebieha pod úrovou vedomia preto si 
	udia nemusia by
 vedomí toho, preo reagujú emocionálne a tiež „kognitívne 
zhodnotenie“ situácie nemusí by
 uvedomované pretože u primárnych emócií 
prebieha akosi automaticky. 
 
 
Obr. 1 Sekvenný model emócií [20]  
 
Sekundárne emócie sú odvodzované z primárnych ich miešaním, o sa 
deje hlavne v situácii, ktorá je neuritá (v takomto prípade sa hovorí 
o „zmiešaných pocitoch“, ako sú napr. rozpaky). Miešaním primárnych emócií 
vznikajú dyády, resp. triády emócií ako jednotný komplex emoného zážitku. 
Takúto dyádu predstavuje napr. hanblivos
, ktorá je zmiešaninou strachu a hnusu 
zo seba samého. Plutchik toto zmiešanie ilustruje na schéme kruhového 
usporiadania primárnych emócií (primárne emócie sú uvedené vo vnútri kruhu 
a dyády na obvode). Obr.2 
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Obr.2 schéma kruhového usporiadania primárných emócií 
 
Okrem primárnych dyád rozlišuje ešte alšie zmiešaniny, sekundárnej 
a terciálnej dyády, z ktorých je uvedených nieko	ko príkladov: 
Sekundárne dyády: rados
 + prekvapenie = potešenie (delight) 
 prekvapenie + staros
 = rozpaky, sklamanie 
 staros
 + oakávanie = pesimizmus 
Terciálne dyády: hnev + prekvapenie = pohoršenie, nenávis
 
 oakávanie + akceptovanie = fatalizmus 
 rados
 + strach = vina [12] 
 
Trojdimenzionálnym štrukturálnym modelom (obr. 3) vyjadruje Plutchik 
vz
ahy medzi emóciami. Kruh uruje mieru podobnosti emócií a polaritu, 
protikladnos
 v tomto kruhu. Vertikálna dimenzia reprezentuje intenzitu emócií. 
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Obr.3 Plutchikové teleso emócií 
 
Plutchik predpokladá, že existuje osem základných emócií v štyroch 
bipolárnych pároch. Tento model zaha myšlienku, že urité emócie sú primárne 




Všetky emócie vytvárajú pocity pokia	 je jedinec v bdelom stave. Nie 
všetky pocity majú pôvod v emóciách.  
Pocity sú senzory (idlá) zis
ujúce zhodu alebo nezhodu medzi povahou 
a okolím. Pod	a Damasia [2] je povahou myslený súbor vlastností, ktoré sme 
zdedili v balíku geneticky vyprojektovaných úprav, tak získaných v priebehu 
individuálneho vývoja na základe vzájomného pôsobenia sa svojím spoloenským 
okolím, nech už vedomého a zámerného alebo nie. Pocity spolu s emóciami, 
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  obava 
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komunikova
 s ostatnými 	umi, pre ktorých sú taktiež sprievodcami. Pocity nie
sú ani nehmotné, ani nepostihnute	né. 
Pocity dávajú loveku náh	ad na organizmus v plnom biologickom 
rozmachu, poskytujú odraz mechanizmov vlastného živta, ke sa zaoberajú 
svojou innos
ou. Ak by nebolo možné vníma
 telesné stavy, vnútorne smerujúce 
k radosti alebo k bolesti, jedinec by neprežíval blženos
 ani utrpenie, nepoznal 
by túžbu ani z	utovanie, tragédiu ani slávu. 
Pocit závisí na prirovnaní obrazu vlastného tela k obrazu nieoho alšieho, 
napríklad k vizuálnej predstave tváre alebo sluchovej predstave melódie 
Definície emócie a pocitu nie sú tradiné, mnoho autorov tieto slová 
vzájomne vo	ne zamieajú alebo sú názoru, že pocit by sa nemal používa
 vôbec. 
Pod	a nich by sa mala rozlišova




Stály psychický stav s priemernou alebo slabou intenzi ou, ktorý je 
relatívne dlhotrvajúci sa nazýva nálada. Sprevádza prežívanie a innos
 loveka. 
Tvorí ho kladné alebo záporne emoné pozadie psychiky jedinca. Nálada nie je 
emonou reakciou na bezprostredné pôsobenie uritých udalostí ako je to 
u situaných emócií a afektov, ale je reakciou na ich význam pre loveka 
v súvislosti s jeho záujmami, oakávaniami a celkovými životnými plánmi. 
Utvorené nálady ovplyvujú emoné reakcie na udalosti, a tak usmerujú 
myslenie, vnímanie a správanie loveka. Pod	a toho ako si lovek uvedomuje 
príinu, ktorá uritú náladu vyvolala, prežíva ju bu ako difúzne celkové emoné 
pozadie (napr. sk	úenos
), alebo ako výrazne vymedzený stav (smútok i rados
 





 si spôsoby ich vedomej korekcie. Patologickú príinu 
nálad môžu ma
 bezdôvodné výkyvy nálad, môžu by
 podmienené vlastnos
ami 
ako je zvýšená úzkostlivos
, labilita at. [18] 
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7. Praktická as 
 
7.1. Cie praktickej asti 
 
Cie	om praktickej asti je zisti
 pomocou pedagogického výskumu postoje 
a názory študentov a uite	ov stredných a vysokých škôl na tému emonej 
inteligencie a jej významu. 
 
7.2. Pedagogický výskum 
 
Existuje nieko	ko charakteristík pedagogického výskumu, nie je možné ho 
vystihnú




 rôzne druhy edukanej reality. Je to vedecká 
innos
 pedagógov zameraná na vytvorenie poznatkov o javoch, ktorými sa 
zaoberajú.  
Z oho vyplýva existencia rôznych druhov a rôznych funkcií pedagogického 
výskumu, tab. 1.  
 
7.2.1. Metódy používané v pedagogickom výskume 
 
Metóda sa vo vedeckom výskume chápe ako systém princípov a predpisov, ktoré 
vo svojom súhrne podávajú návod ako musí výskumný pracovník postupova
 
k dosiahnutiu nových poznatkov. 
 
Technika sa chápe ako konkrétny, presne stanovený nástroj na analýzu, 
zhromažovanie, i vyhodnocovanie dát výskumu. 
Metóda pod	a tejto definície vymedzuje širší a komplexnejší postup výskumu 
a technika sa týka len uritej špecifickej asti v tomto postupe.  
V tabu	ke tab. 2 sú uvedené metódy a techniky tak, ako ich uvádza. [14] 
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Rozlišovacie kritérium Druhy výskumu 
pod	a stupa všeobecnosti 




ahu k realite teoretický  
empirický  
pod	a zamerania na bezprostredné využitie akný  












pod	a charakteru interdisciplinarity pedagogicko-psychologický 
sociopedagogický 
lingvodidaktický (a iný odborový) 
psychodidaktický 




pod	a prostredia realizácie výskumu laboratórny  
terénny 
pod	a rozsahu výskumu pilotný (pilotáž, sonda) 
pod	a potu výskumných pracovníkov individuálny 
týmový 
inštitucionálny (fakultný, ústavný ai.) 
Tab.1.  Druhy pedagogického výskumu 
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Tab. 2. Hlavné metódy a techniky pedagogického výskumu 
 
Pozorovanie je metóda, kde pri jej aplikácii je potrebné dodrža
 radu podmienok 
a z toho dôvodu je možné ju poklada
 za náronú. Ako konkrétne pozorova
, 
záleží na úele výskumu, charaktere pozorovaných subjektov, i pozorovaného 
javu. V prípade výskumu, ktorým sa zaoberá táto práca nie je možné použi
 
metódu pozorovania práve vzh	adom na rozsah a úel získavaných dát z asového 
a praktického dôvodu. 
Experiment definuje Prcha [14] v pedagogickom výskume ako metódu 
systematického overovania vedeckých hypotéz. Podstata tohto overovania tkvie 
v tom, že sa zis
ujú dôsledky uritých zmien zavedených zámerne do uritého 
skúmaného javu, i procesu. Metóda je jednoznane vhodná pre riešenie problému 
v tejto práci, ale nebola použitá z asových dôvodov. 
Dotazník býva definovaný ako metóda pre hromadné zhromažovanie dát 
pomocou písomne zadávaných otázok. Jeho použitie má celú radu výhod, preto sa 
budeme zaobera
 touto oblas




- správna konštrukcia dotazníka – položky (otázky, výroky) formulované tak, aby 
boli zrozumite	né a svojím významom jednozna é 
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- úmerný rozsah dotazníka – oh	ad na schopnos
 respondentov sústredi
 sa po 
uritú dobu na vyplovanie dotazníka, nepre
ažovanie dotazníka neúmerne 
ve	kým potom otázok 
- spôsob zadávania dotazníka – najlepším spôsobom je, ke dotazník zadáva sám 
výskumný pracovník a respondenti ho vypajú v jeho prítomnosti, inak je nutné 
zadávate	ov dobre inštruova
 o jednotnom spôsobe zadávania 
Typy dotazníkov uvedených v [14]: 
1. jednoduchý dotazník typu otázka – odpove 
2. dotazník kombinovaný so škálou 
3. dotazník kombinovaný s viacstupovou škálou 
4. dotazník so škálou rozlišujúcou aktuálny a preferovaný stav 
5. dotazník s technikou sémantický diferenciál 
Rozhovor patrí k najpoužívanejším metódam v pedagogickom výskume. Býva 
definovaný ako metóda dotazovania, pri ktorej je dotaz vaná osoba vedená 
otázkami k predávaniu uritých informácií. Je to obdoba dotazníka, od ktoréh sa 
odlišuje tým, že je založená na hovorenej komunikácii medzi pýtaným 
a pýtajúcim sa. 
Evaluácia v pedagogickej teórii a výskume znamená zis
ovanie, meranie, 
porovnávanie a vysvet	ovanie dát, ktoré charakterizujú stav, kvalitu a efektívnos
 
vzdelávacej sústavy alebo iných komponent. 
Sociometria sa aplikuje pre zis
ovanie a vyhodnocovanie sociálnych vz
ahov 
a preferencií pre pedagogické úely. Je to metóda a súbor techník kvantitatívneho 
popisu javov, ktoré majú v podstate kvalitatívnu povahu. Tento prístup bol 
vytvorený a je zdokona	ovaný v sociálnej psychológii. 
Prípadová štúdia je v empirickom pedagogickom výskume metóda, pri ktorej je 
skúmaniu podrobených len nieko	  alebo dokonca iba jeden subjekt alebo jav 
edukanej reality. Skúmaný prípad je detailne popísaný a vysvetlený, takže 
dochádza k takému typu objasnení, aký nie je možné dosiahnu
 v hromadnom 
súbore pri skúmaní tých istých subjektov, i javov. Výhodou je možnos
 hlbšieho 
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poznania prípadu, nevýhodou je obmedzenos
, i nemožnos
 zovšeobecnite	nosti 
výsledkov alebo záverov. 
Analýza edukaných produktov je metóda zameraná na skúmanie vlastností, 
štruktúry a obsahu rôznych písaných alebo hovorených textov a neverbálnych 
komunikátov vytvorených v edukanej sfére. Ved	a vyššie uvedených metód, 
zameriavajúcich sa pri svojej aplikácii na samotné subjekty edukaných procesov, 
sa táto metóda zameriava na skúmanie informácií, ktoré sú vytvárané týmito 
subjektmi alebo inými subjektmi nezúastnenými priamo v daných edukaných 
procesoch. 
Metaanalýza, alšia používaná metóda, vznikla z potreby orientova
 s  v stále 
rastúcej informanej explózii publikovaných výskumných výsledkov. Je to 
metóda porovnávania, vyhodnocovania a integrácie výskumných výsledkov 
publikovaných o uritej téme, problematike apod. 
Scientometrická metóda je blízkou k metóde metaanalýzy. Je to meranie stavu, 
vlastností a trendov vývoja uritej vedeckej disciplíny alebo uritej asti vedeckej 
produkcie. Slúži k zhodnoteniu vedy samej. 
 
7.3. Stanovenie predpokladov a popis použitého výskumu 
 
Bolo stanovených 6 hypotéz: 
 
• H1: stredoškolskí uitelia budú viac informovaní o emonej inteligencii 
(vzh	adom k potom absolvovaných školení) než vysokoškolskí 
uitelia. 
• H2: uitelia budú bez problémov schopní komunikácie. 
• H3: uitelia sa budú spravidla správa
 slušne. 
• H4: vysokoškolskí študenti budú ma
 astejšie správnu predstavu 
o emonej inteligencii (o je jej obsahom) oproti študentom 
1. roníkov strednej školy. 
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• H5: študenti sa nebudú správa
 za každú cenu slušne. 
• H6: viac ako polovica študentov bude sledova
 televíziu vyše 12 hodín za 
týžde. 
 
Z preštudovanej literatúry vyplýva, že emoná inteligencia, nie je ve	mi 
známa, prinajmenšom sa zatia	 nedostala do podvedomia širokej verejnosti ako 
rozumová inteligencia. Najpodstatnejšia ale je jej dôležitos
 a potreba 
v každodennom živote loveka. Pochopenie jej významu a potreba rozvíja
 ju. 
Vedie
 ako ju využi
 vo svoj prospech a prospech okolia. Podrobnejším popisom 
sa zaoberá teoretická as
. 
V experimente boli zis
ované postoje k schopnostiam obsiahnutých 
v emonej inteligencii, jej význam a poh	ad študentov ako aj uite	ov na danú 
problematiku. 
Pre úely výskumu bol zostavený dotazník. Jeho použitie je výhodné 
z h	adiska asovej nenáronosti získania väšieho množstva dát, možnos
 
spracovania dát štatistickým vyhodnotením a porovnaním. 
Neštandardizované dotazníky obsahujú otázky typu otázky so škálou a taktiež 
typu otázka – odpove. 
Štruktúru dotazníka možno rozdeli
 do dvoch astí: zis
ovanie niektorých 
schopností a možnosti rozvíjania emonej inteligencie; informácie a názory na 
emonú inteligenciu. 
 
7.4. Popis skúmanej vzorky 
 
Výskum bol prevedený na dvoch skupinách. Prvú skupinu tvorili študenti 
stredných a vysokých škôl. Jednalo sa o študentov prvých roníkov, kde je 
potrebné bra
 do úvahy istý vplyv návykov zo základných škôl, štvrtých roníkov 
stredných škôl (gymnázia) a študenti vysokej školy (Technická univerzita 
v Liberci) mimo študentov prvých roníkov z dôvodu adaptácie na nové 
prostredie a ešte znaný vplyv návykov zo strednej školy. 
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Druhú skupinu tvorili uitelia stredných škôl a Technickej univerzity v 
Liberci.  
Skupiny sú zaujímavé pre porovnanie postojov, schopností, znalostí emonej 
inteligencie. 
Dotazník vyplovalo z prvej skupiny z radu študentov SŠ z každej 
podskupiny 30 respondentov (dva roníky), z vysokoškolských študentov 30 
respondentov celkovo. Z druhej skupiny 30 respondentov z oboch podskupín (SŠ 
a VŠ).  
Týmto získame názory a poh	ady, ktoré sú rozdielne z poh	adu 
stredoškolákov, kde je medzi respondentmi trojroný vekový rozdiel a rozdiel pri 
nástupe do školy a už zabehnutého študenta pripravujúceho sa na maturitnú 
skúšku. A názory a poh	ady vysokoškolských študentov. A taktiež aké sú rozdiely 
z poh	adu stredoškolských a vysokoškolských uite	ov. 
 
7.5. Priebeh výskumu 
 
Na výskum bol použitý neštandardizovaný dotazník. Z toho dôvodu bol 
prevedený predvýskum. Dotazník pre študentov bol predložený 5-tim študentom 
a taktiež dotazník pre uite	ov 5-tim uite	om zo SŠ aj VŠ celkovo. Úastníci 
predvýskumu formulovali svoj názor na formuláciu a zrozumite	nos
 otázok. Po 
úpravách boli dotazníky predložené študentom a uite	om. 
 
7.6. Výsledky a ich interpretácia 
 
Preh	ad výsledkov prieskumu je uvedený v prílohách. alej budú 
detailnejšie rozobrané jednotlivé otázky, dôvody ich položenia a výsledky. Kvôli 
porovnaniu výsledkov boli vo väšine prípadov použité klasické štatistické 
postupy. 
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Je potrebné poznamena
 fakt, že je znaný rozdiel medzi študentmi 
v eskej republike a v USA. Americkí študenti sú viac samostatní. Odchádzajú 
študova
 mimo domov pomerne v mladšom veku ako študenti u nás. Skôr sa 
osamostatujú. Tým sa líšia aj názory a poh	ady na danú problematiku. Táto 
práca je zameraná len na tunajších študentov.  
 
Dotazník pre študentov 
 
1) Sledujete TV viac než 12 hodín týždenne? 
 
Pasívne trávenie asu prispieva k rozvoju emoných schopností len 
minimálne. Sledovanie filmov zobrazujúcich násilie je zvláš
 problematické 
u detí, ktoré majú problémy s ovládaním svojho hnevu. [17] 
Na túto otázku z 1. roníka SŠ kladne odpovedalo 10 študentov, 
ktorí v priemere sledujú televíziu 18 hodín, deviati študenti 4. roníka SŠ sledujú 
v priemere 15 hodín televíziu a 3 študenti vysokej školy sledujú televíziu 
v priemere 19 hodín, o je síce najviac, ale respondentov je najmenej v porovnaní 
s potom respondentov zo strednej školy (vi graf; príloha E). 
Z toho vyplýva, že asi tretina študentov stredných škôl trávi väšinu asu pred 
televíznou obrazovkou, o je pomerne dos
 ve	a. 
 
2) Mohol/a by ste odhadnú
 ko	ko percent z Vášho sledovania médií (TV, 
kino, PC, hry) tvoria akné filmy, videohry plné agresivity a násilia? 
 
Aj ke nie je dokázané, že sledovanie akných filmov plných násilia, alebo 
hranie podobných poítaových hier vyvoláva u detí agresivitu, je isté, že to 
otupuje ich vnímanie pocitov a záujmu o druhých. 
V tejto otázke obstáli s najvyšším percentuálnym priemerom študenti VŠ 
(23,1 %). Vyššie percentuálne hodnoty figurovali na dotazníkoch, ktoré vypali 
študenti, než tie, ktoré vyplnili študentky VŠ. Percentuálny priemer 
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stredoškolských študentov 1. roníkov je 18,6 % a 4. roníkov 15,9 % (vi 
tabu	ka výsledkov; príloha C). 
V dnešnej dobe sa s násilím lovek stretáva takmer každodenne, pod	a 
dotazníka sa mu väšina študentiek snaží vyhnú
, no o sa týka študentov, tí viac 
hrajú bojové hry alebo sledujú akné filmy. 
 
3) Používate PC ako bežnú pomôcku (k h	adaniu informácií na internete, 
k práci do školy apod., nezahruje sa do toho sledovanie filmov, i hranie 
hier)? 
 
Istú dobu sa psychológovia a sociológovia domnieval, že poítae 
a poítaové hry majú na vývoj die
a
a škodlivý vplyv, ale zdá sa, že opak je 
pravdou. Deti aj dospelí nachádzajú nové spôsoby využitia poítaov a služieb 
s nimi spojenými, ktoré v skutonosti zvyšujú emoné schopnosti. [17] 
Tu je zaujímavé, že v tejto otázke odpovedali všetky tri skupiny zhodne 
(vi tabu	ka výsledkov; príloha C). Väšina respondentov využíva poíta 
a internet ako bežnú pomôcku pri štúdiu a samovzdelávaní, o je samozrejme 
dobre. 
 
4) Považujete sa za optimistu? 
 
Optimistické deti sú š
astnejšie a úspešnejšie v škole a zárove aj fyzicky 
zdravšie. Svoj optimistický alebo pesimistický postoj k životu môže die
a získa
 
primárne tým, že bude sledova
 svojich rodiov a taktiež uite	ov, iže 	udí, 
s ktorými trávi väšinu asu. Optimizmus pôsobí ako zdroj motivácie. 
Z respondentov, z 1. roníkov SŠ a študentov VŠ sa viac ako 2/3 z nich 
považujú za optimistov. Z rady študentov SŠ 4. roníkov sa považujú 2/3 
z opýtaných za optimistov. 
Väšina študentov sa teda považuje za optimistov,   je samozrejme dobre 
a žiadúce. Uitelia by mali aj naalej pomáha
 študentom nadobúda
 
optimistickejší postoj k životu a k riešeniu problémov. 
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5) Správate sa k druhým 	uom slušne? 
 
Slušnému chovaniu sa deti nauia 	ahko a je pre nich nesmierne dôležité, aby 
mohli by
 úspešný v škole aj v spolonosti. 
Najviac odpovedí bolo prevažne áno, u vysokoškolských študentov 
a študentov 4. roníkov SŠ sa vyskytli aj odpovede pol na pol. Do možnosti 
vyjadri
 svoj komentár mnoho respondentov písalo nieo podobné ako „Snažím 
se chovat k lidem tak, jak oni ke mne“. Medzi vyplnenými dotazníkmi boli aj 
názory typu: „S nkterými lidmi nelze vyjít“. 
Mnohokrát záleží na tom, aký postoj lovek voi tomu druhému zaujme. 
Náladu loveka možno zmeni




 ich. Taktiež sa naui
 empatii, väšiemu pochopeniu 
a tým zvýšeniu slušného správania medzi 	umi. 
 
6) Veríte, že každý problém (konflikt, nedorozumenie) v medzi	udských 
vz
ahoch, je možné konštruktívne vyrieši
? 
 
Deti rovnako ako mládež a dospelí sa majú ui
 h	ada
 riešenie, miesto toho 
aby si pestovali problémy. Tento pozitívny spôsob poh	adu na svet môže 
povzbudi
 sebadôveru aj vz
ahy k druhým. 
Približnú zhodu odpovedí majú študenti 1. roníka SŠ a študenti VŠ (vi graf; 
príloha E). Zo študentov 4. roníkov bolo viac názorov, že sa každý problém nedá 
vyrieši




 s druhými bez akýchko	vek problémov? 
 
Bezproblémová komunikácia je jedným z hlavných pilierov v úspešnosti 
medzi	udských vz
ahov. Vysielanie jasných a presvedivých signálov. [7] 
Okolo 20 respondentov z každej skupiny odpovedalo prevažne áno. Osem 
študentov 1. roníkov SŠ a šes
 študentov VŠ odpovedalo, že majú schopnos
 
bezproblémovej komunikácie za každých okolností. 
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Je to dos
 málo, a preto by sa mali školy snaži
 pomôc
 študentom v tomto 
smere. Do škôl by sa mali zavies
 predmety kde sa študent má možnos
 
zdokona	ova
 v komunikácii, hlavne na školách s technickým zameraním 
vyuovania, kde je pomerne malý dôraz na schopnos
 verbálneho vyjadrovania. 
 
8) Dokážete motivova
 	udí vo Vašom okolí? 
 
Jednou z kompetencii v oblasti medzi	udských vz
ahov je práve motivácia 
	udí, vycíti
 kedy je treba druhého loveka povzbudi
 a podpori
. 
Zo študentov 1. roníkov SŠ si 21 z nich myslí, že dokáže motivova
 	udí 
vo svojom okolí. U starších študentov je to len polovica. Pokia	 chce lovek 
pracova
 vo vedúcich postaveniach, i pomôc
 k osobnostnému rastu druhého 
loveka, mal by sa tejto schopnosti naui
. 
 
9) Ste schopný/á sám/a seba motivova
? 
 
Zapojenie emócií do nášho snaženia je dôležité preto, aby sme boli schopný 
dlhodobého sústredenia bez straty motivácie. Je taktiež dôležité disponova
 touto 
schopnos
ou pre dosiahnutie vyšších cie	ov. [4] 
Prevažná väšina študentov zastáva názor, že je schopná vlastnej motivácie. 
 
10) Ste schopný/á zvláda
 svoje emócie, naklada
 so svojimi citmi tak, aby 
zodpovedali situácii? 
 
Je potrebné aby lovek zvládal vnútorné impulzy, ktoré vedú k neuváženému 




sústredený na podstatu veci aj ke j  lovek pod tlakom. Schopnos
 zvláda
 svoje 
emócie si vyžaduje celého loveka. lovek je schopný reagova
 na vlastné 
emócie a ovplyvni
 ich priebeh a trvanie. Ak sa jedinec postaví do role 
pozorovate	a voi svojím emóciám, môže sa k	udne rozhodnú
 ako reagova
. [6] 
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Len ve	mi málo študentov zo subjektívneho poh	adu usúdilo, že je schopný 
zvláda
 svoje emócie za každých okolností, tak aby zodpovedali situácii. 
Väšinou odpovedali „prevažne áno“. Zo študentov 1. roníkov SŠ 
a z vysokoškolských študentov, 1/3 z nich odpovedala „pol na pol“. V každej 
skupine respondentov bol jeden, ktorý prevažne nie je schopný zvláda
 svoje 
emócie. U vysokoškolských študentov sa jeden vyjadril, že svoje emócie ovláda
 
nedokáže. lovek v týchto vekových kategoriách by už mal by
 zdatný v riadení 
svojích emócií, z väšej asti odhadnú
, ako správne zareagova
. 
 
11) Zúastnil/a ste sa nejakého školenia o emonej inteligencii v posledných 
2-3 rokoch (asertivita, riadenie 	udí, at.)? 
 
Škola by mala umožni
 rôzne školenia zaoberajúce sa touto problematikou. 
Ako už bolo spomínané, výška IQ ur je úspech v živote len 20%. Je ve	mi 
dôležité pozna




 s 	umi apod. Alebo zavies
 metódy rozvoja 
emonej inteligencie do vyuovania. 
Z výsledkov výskumu (vi tabu	ka výsledkov; príloha C) bolo zistené že, 
z respondentov 1. roníkov strednej školy dvaja študenti absolvovali školenie 
asertivity a komunikácie. Zo 4. roníka stredoškolských študentov absolvovali 
školenie traja študenti a to asertivitu, rozvoj osobn sti a emócie. Z dvoch 
vysokoškolských študentov, prvý absolvoval školenia: emoné správanie detí, 
riadenie 	udí, komunikácia a druhý školenie asertivity. S prihliadnutím k tomu, že 
na školách nie je samostatný vyuovací predmet pre rozvoj sociálno-emonej 
inteligencie, by bolo vhodné zvýšenie možností pre študentov zúastni
 sa 
rôznych školení zaoberajúcich sa emonou inteligenciou. 
 
12) Je Vám známy pojem emoná inteligencia? 
 
Pojem emoná inteligencia sa dostala do povedomia asi pred desiatimi rokmi, 
aj napriek tomu, ve	a 	udí nemá pod týmto slovným spojením jasnú predstavu. 
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Z vyhodnotených dotazníkov (vi graf; príloha E) je tento fakt itate	ný. 
Pod	a nich sú na tom najhoršie vysokoškolský študenti, potom študenti 
1. roníkov strednej školy a nakoniec 4. roníky strednej školy. Aj ke si niektorí 
neboli istí svojou odpoveou i je im známy pojem emoná inteligencia, 
v 17. otázke, kde sa mali vyjadri
 o je emoná inteligencia, odpovedali 
najastejšie správne študenti vysokej školy (2/3) a študenti 4. roníkov strednej 
školy. To, že pojem emoná inteligencia nie je známa sa síce potvrdilo, ale 
poradie by malo by
 pod	a 17. otázky iné. Viac otázka .17. 
 
13) Existuje priamy vz
ah medzi emonou a rozumovou inteligenciou? 
 
Emoná inteligencia je omnoho menej geneticky za
ažená. Rozumová 
inteligencia sa považuje za ve	mi stabilnú už po dosiahnutiu šiesteho roku veku 
die
a
a. Vzájomne sa dynamicky dopajú, ale priamy vz
ah medzi nimi nie je. 
Emoná inteligencia neuruje rozumovú a rozumová nepodmieuje emonú. Pri 
znalosti výšky rozumovej inteligencie nemôžeme posúdi
 ako má jedinec 
vyvinutú emonú inteligenciu. 
Názor, že neexistuje priamy vz
ah medzi emonou a rozumovou inteligenciou 
zastáva takmer 1/2 študentov 4. roníkov SŠ, 1/3 študentov 1. roníkov SŠ. 
U vysokoškolských študentov sa až 2/3 vyjadrili, že nedokážu posúdi
 existenciu 
vz
ahu medzi emonou a rozumovou inteligenciou (vi graf; príloha E). 
 
14) Ceníte si na kamarátoch (známych) vysokú mieru emonej inteligencie? 
 
Študenti 4. roníkov a študenti vysokej školy si cenia vysokú mieru monej 
inteligencie. Možno vychádza
 z toho, že väšina vie o je obsahom emonej 
inteligencie.  
Polovica študentov 1. roníkov sa vyjadrila, že im to je jedno. Z h	adiska 
významu a dôležitosti schopností emonej inteligencie je to nesprávny postoj 




v oblasti emoných schopností a taktiež v nich tieto schopnosti rzvíja
. 
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15) Myslíte si, že je emoná inteligencia známa na verejnosti? 
 
Okolitý svet je zameraný hlavne na rozumovú inteligenciu a ešte ve	mi malá 
as
 populácie je oboznámená s tým, o je emoná inteligencia a ako ju rozvíja
 
a pracova
 s ou. Sú predpoklady, že v budúcnosti sa bude široká verejnos
 
omnoho viac zaobera
 touto vedeckou disciplínou.  
Približne polovica z rady vysokoškolských študentov je toho názoru, že 
emoná inteligencia nie je známa. 
 
16) Myslíte si, že je emoná inteligencia dôležitá na verejnosti? 
 
Väšina študentov zo všetkých skupín sa zhodla na kladnej odpovedi 
(vi tabu	ka výsledkov; príloha C). Dalo by sa z toho vyvodi
, že by uvítali 
väšiu osvetu na tému emonej inteligencie. 
 
17) o je pod	a Vás emoná inteligencia? 
 





emócie tak, aby pomáhali mysleniu, porozumie
 móciám a emonému 
vyjadreniu a reflektívne emócie regulova
 tak, aby podporovali emoný 
a intelektuálny rast.“[16] Viac v teoretickej asti (kap. 2.). 
Príklady mylnej predstavy o emonej inteligencii z dotazníkov: 
Študenti 1.roníkov strednej školy 
- „Emoní inteligenci ovlivují rodie dítte do jeho tí let. A to co mu „dají 
a pedají“ dít ovlivuje celý život. Co mu pedáme, tak se bude i on jako 
dosplý chovat k ostatním.“ 
- „Souvisí s dtstvím – dležité jsou první ti roky života, dít má mít pocit 
jistoty, bezpeí, matka by se s díttem mla mazlit, kojit ho. Pokud dít 
nemá pocit bezpeí, lásky – v dosplosti pistupují k lidem s obavami, 
nejistotou.“ 
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Študenti 4. roníkov strednej školy 
- „Spontánní chováni“ 
- „Chování se bez projev njakých cit a emocí, které sami v danou chvíli 
poci
ujeme.“ 
Študenti vysokej školy 
- „Myslím si, že emoní inteligence je smysl pro humor, ale ovládaný 
rozumem. lovk s emoní inteligencí je podle m nkdo, kdo umí 
žertovat, ale ví, kde jsou meze.“ 
- „Poradit si v každé situaci bez náznaku emocí.“ 
Pri tejto otázke je potrebné poznamena
, že najastejšie správne odpovedali 
študenti VŠ a študenti 4. roníkov SŠ. Je vidie
, že starší študenti s väšími 
skúsenos
ami uvažujú inak a dokážu si aj mnoho veci sami odvodi
. 
 
Dotazník pre uite	ov 
 
1) Považujete sa za optimistu? 
 
Pozitívne myslenie uite	a ma ve	mi dobrý vplyv nie len na neho samotného 
ale aj na študentov. Pod	a myslenia sa utvára aj život loveka, ak je optimistické, 
utvára sa pod	a toho aj úspech v styku s 	umi, h	adanie nápadov pre riešenie 
problémov. Optimisti vidia v zmenách možnos
 zlepšenia.  
Pod	a výsledkov je medzi uite	mi viac optimistov než pesimistov, o je 
samozrejme dobre a žiaduce. 
 
2) Správate sa k druhým 	uom slušne? 
 
Slušné správanie by malo by
 výbavou každého loveka. Je nesmierne 
dôležité ako pri komunikácii s 	umi, tak pri riešení konfliktov apod.  
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Z odpovedí vychádza, že väšina uite	ov sa správa prevažne slušne (vi graf; 
príloha F). Do možnosti napísa
 svoj komentár jeden z respondentov 
stredoškolských uite	ov napísal výstižnú myšlienku: “Chovej se tak, aby ses 
nemusel stydt ani za x let“. Len ve	mi málo respondentov odpovedalo, že sa 
dokáže správa
 slušne za každých okolností. Niektorí sa dokonca prevažne 
nesprávajú slušne, o by u tejto profesii nemalo by
. Uite	 má is
 príkladom nie 
len študentom. 
 
3) Veríte, že každý problém (konflikt, nedorozumenie) v medzi	udských 
vz





 konflikty, spoíva hlavne v obratnosti vo vyjednávaní 
a urovnávaní sporov. [7] 
Je dos
 uite	ov s optimistickým poh	adom, že sa problémy dajú vyrieši
 
(vi graf; príloha F), tento poh	ad, názor im umožuje väší predpoklad h	adania 




 s druhými bez akýchko	vek problémov? 
 
V tejto otázke sa objavili aj odpovede „prevažne ni“ a „pol na pol“, ako je 
vidie
 aj z grafu (príloha F). V uite	skej profesii je komunikácia základ, uite	, i 
už vysokoškolský alebo stredoškolský by nemal ma
 problém s komunikáciou 
s druhými 	umi. 
 
5) Dokážete motivova
 	udí vo Vašom okolí? 
 
Viac ako polovica vysokoškolských uite	ov nedokáže posúdi
, i sú schopní 
motivácie druhých. U stredoškolských uite	ov je len nieo málo pod polovicou 
respondentov toho istého názoru. Žiaden z uite	ov si však nemyslí, že by svoje 
okolie nijako nemotivoval.  
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 za emonú tendenciu, ktorá priamo vedie 
k vzostupu, alebo ho u	ahuje. Súas
ou motivácie je aj ctižiadostivos
, ktorá 
zaha snahu o zlepšenie vlastnej práce.  
Pod	a grafu a tabu	ky len jeden z respondentov z oboch skupín nie je schopný 
sám seba motivova
, našli sa jednotlivci, ktorí nedokázali posúdi
 svoju 
schopnos
 sebamotivácie, ale väšina uite	ov touto schopnos
ou disponuje. 
 
7) Ste schopný/á zvláda
 svoje emócie, naklada
 so svojimi citmi tak, aby 
zodpovedali situácii? 
 
Väšina uite	ov dokáže zvláda
 svoje emócie, no závisí to na situácii. To 
znamená, že nie vždy ich dokážu kontrolovane riadi
. Je to aj tým, že nie každý 
jedinec je schopný rozlíši
 svoje emoné stavy, rozpozna
 o práve cíti 
a adekvátne na ne reagova
. 
Riadenie vlastných emócii, umožujú loveku pretavi
 pocit napätia alebo 
strachu na pozitívne myslenie. [21] 
 
8) Existuje priamy vz
ah medzi emonou a rozumovou inteligenciou? 
 
Ako už bolo uvedené v 13. otázke v dotazníkoch pre študentov, priamy vz
ah 
medzi emonou a rozumovou inteligenciou nie je. Dos
 ve	a uite	ov strednej 
školy (vi graf; príloha F) si myslí, že priamy vz
ah existuje. Väšina 
vysokoškolských uite	ov je opaného názoru. 
 
9) Myslíte si, že je emoná inteligencia známa na verejnosti? 
 
V odpovedi na túto otázku sa uitelia SŠ a VŠ vcelku zhodli. Obe skupiny si 
prevažne myslia, že emoná inteligencia širokej verejnosti nie je známa. 
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10) Myslíte si, že je emoná inteligencia dôležitá na verejnosti? 
 
Aj ke si mnoho uite	ov myslí, že emoná inteligencia nie je známa, zastáva 
názor, že je dôležitá. 
 
11) Domnievate sa, že znalos
 emonej inteligencie je medzi Vami a Vašimi 
kolegami známa? 
 
Asi polovica stredoškolských uite	ov je toho názoru, že medzi nimi a ich 
kolegami je emoná inteligencia známa. U vysokoškolských uite	ov si to myslí 
len tretina. 
 
12) Zúastnil/a ste sa nejakého školenia o emonej inteligencii v posledných 
2-3 rokoch (asertivita, riadenie 	udí, at.)? 
 
Zo stredoškolských uite	ov sa osem z nich zúastnilo školenia, a to na témy: 
asertívny kurz, motivácia ako súas
 vyuovacieho procesu, emoné cítenie, 
štúdium výchovného poradenstva PF Praha, managerské schopnosti. 
Z vysokoškolských uite	ov len jeden uite	 absolvoval kurz duševnej 
hygieny FP TUL. 
Možnos
 absolvovania týchto kurzov by sa mala rozšíri
 na všetkých školách, 
hlavne na technicky zameraných vysokých školách.  
 
13) Ste toho názoru, že by emoná inteligencia mala patri
 k vybaveniu uite	a 
ako znalos
 PC, i iných odborov a predmetov? 
 
Dnes je ve	mi zanedbávaná emoná výchova detí. Rodiia spoliehajú na 
aspo iastonú výchovu v školách. Aby uitelia mohli vzdeláva
 a rozvíja
 
emoné schopností u detí musia ma
 k tomu sami patriné vzdelanie. 
Vyuovaním emoného správania sa zlepšujú aj uebné výkony a školské 
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výsledky detí. Taktiež uitelia vzdelaní v tomto smere lepšie vychádzajú akoj 
so študentmi tak aj so svojimi kolegami. 
Väšina uite	ov stredných aj vysokej školy zastávajú názor, že vzdelaním 
v oblasti emonej inteligencie by mal disponova




Na zaiatku výskumu boli stanovené hypotézy (kap. 7.3.). Na základe výskumu sa 
došlo k týmto záverom: 
 
• H1: stredoškolskí uitelia budú viac informovaní o emonej inteligencii 
(vzh	adom k potom absolvovaných školení) než vysokoškolskí 
uitelia. – potvrdzuje sa 
• H2: uitelia budú bez problémov schopní komunikácie. – potvrdzuje sa 
• H3: uitelia sa budú spravidla správa
 slušne. – potvrdzuje sa 
• H4: vysokoškolskí študenti budú ma
 astejšie správnu predstavu 
o emonej inteligencii (o je jej obsahom) oproti študentom 
1. roníkov strednej školy. – potvrdzuje sa 
• H5: študenti sa nebudú správa
 za každú cenu slušne. – potvrdzuje sa 
• H6: viac ako polovica študentov bude sledova
 televíziu vyše 12 hodín za 
týžde. – nepotvrdzuje sa 
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7.7. Zhrnutie výsledkov praktickej asti a diskusia 
 
Výskum potvrdzuje, že emoná inteligencia nie je ve	mi známa. Taktiež 
to, že ako študenti tak aj uitelia poci
ujú potrebu väšej informovanosti 
o emonej inteligencii ako k	úovom faktore ovplyvujúceho mieru úspešnosti 
v živote. Jeden z uite	ov uviedol v dodatku k dotazníku toto: „Celé školství 
a život vbec dává pednost inteligenci rozumové, což je hrozná škoda!“, študenti 
taktiež prejavili o túto tému záujem: „Chtlo by to o emoní inteligenci více vést 
rozhovor. Aby lidé vdli, že to co cítí, dlají, se dá i pojmenovat“. 
 
Z výskumu vyplýva, že by bolo potrebné upozorni
 študentov, aké aktivity 
neprospievajú ich emonému rozvoju (napr. pasívne trávenie asu sledovaním 
televízie, hranie akných hier, ktoré vyvolávajú agresivitu). 
V posledných rokoch sa na školách viac prejavuje neznášanlivos
, intolerancia, 
rasová diskriminácia, agresivita a tiež násilie medzi študentmi. Na stredných 
školách sa výchova študentov k 	udským právam a k znášanlivosti medzi 	umi 
uskutouje len na hodinách obianskej a etickej výchovy a to skôr len 
informatívne. Omnoho lepšia, úinnejšia varianta výchovy, s lepším efektom, je 
emoná (zážitková) forma. Študent lepšie prijíma to,   sám zažije, než to, o 
dostane len ako informáciu. 
K tomu, aby táto forma vyuovania mohla prebieha
 na hodinách, je potrebné 
kvalitne odborne pripravi
 uite	ov tak, aby sa nauili program realizova
 priamo 
vo výchovno-vzdelávacom procese. Takáto forma vyuovania by mohla prebieha
 
aj v rámci triednických hodín, pokia	 by nebolo možné rozšíri
 osnovy o alší 
samostatný vyuovací predmet pre rozvoj sociálne-emonej inteligencie 
študentov. Aby sa dalo hovori
 o efekte rozvoja príslušných schopností, je 
potrebné cvienie (program), ktoré trvá viac než 30 hodín. 
Vhodná literatúra s popisom preventívnych programov pre rozvoj emonej 
inteligencie žiakov aj s cvieniami je od autoriek Gajdošová E. a Herényiová G., 
ktorá vyšla pod názvom Rozvíjanie emonej inteligencie žiakov: Prevencia 
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šikanovania, intolerancia a násilie medzi dospievajúcimi. alšou vhodnou 
knihou, ktorá môže pomôc
 uite	om, je Zvládanie emoných problémov školákov 
od autorky Stuchlíková I. a kol. Kniha obsahuje príklady relaxaných postupov 
a upozoruje na možné úskalia, obsahuje kazuistiky, v ktorých sú naznaené 
možnosti riešenia emoných problémov žiakov. 
Na vysokých školách, hlavne technického zamerania, by bolo vhodné 
zavies
 samostatný predmet pre rozvoj emonej inteligencie. Z psychologického 
h	adiska je emoná výchova možná aj v dospelosti, je možné trvalé korigovanie 
povahových vlastností a to dokonca aj proti dediným sklonom. [20] 
Ve	mi zaujímavé, náuné a podnetné knihy pre stredoškolských 
a vysokoškolských študentov, ale aj pre uite	ov sú od doktora Daniela 
Golemana, ktoré vyšli pod názvom Emoná inteligencia a Práca s emonou 
inteligenciou. alšia užitoná kniha je Ako si získava priateov a pôsobi na udí, 
ktorej autorom je Dale Carnegie. Pôsobia motivujúco k slušnejšiemu správaniu, 
zlepšeniu medzi	udských vz
ahov, ako motivova
 seba a okolie, preo a ako 
zvládnu
 vlastné emócie apod. 
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8. Záver 
 
Zmeny v súasnom svete sú tak výrazné vo všetkých oblastiach, že 
vzh	adom na ne aj uitelia musia uplatova
 nové formy a prístupy 
vo výchovnom pôsobení, aby študenti boli lepšie pripravení na úspešný život 
v tejto spolonosti. 
Dôležitou úlohou uite	ov je naui
 žiakov chápa
 a zdie	a
 svoje emócie. 
Pristupova
 k študentom láskavo, ale vyžadova
 plnenie povinností za úelom 
oh	aduplného, zodpovedného a pozorného správania sa. Je dôležité ui
 študentov 
mysleniu orientovanému na realitu, pretože ich nauí vidie
 a pochopi
 pravdu aj 
za predpokladu, že je pre nich nepríjemná až bolestná. Dôležité je optimistické 
zmýš	anie, ktoré pomáha pozera
 sa na veci z tej lepšej stránky, pomáha 
predchádza
 jedincovi depresiám. Je to emoná schopnos
, ktorá má ve	ký 
význam ako obrana hlavne pred duševnými problémami. Uitelia by mali ma
 
k študentom pozitívny vz
ah založený na pravdivosti, pochopení, kongruencii 
a akceptácii. [20] 
Rozvíjanie emonej inteligencie neznamená, že odborné vedomosti, alebo 
rozumová inteligencia sú druhoradé záležitosti, ale že srdce a rozum musia tvori
 
jednotu. Je treba pozna
 svoju emonú inteligenciu a systematicky ju rozvíja
, 
zdokona	ova
, lebo od nej nezávisí len kariéra ale aj kvalita súkromného života. 
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PRÍLOHA A – DOTAZNÍK - ŠTUDENTI 





Tento dotazník vznikl jako souást bakaláské práce. 
Neexistují „špatné“ a „správné“ odpovdi. 
Nkteré odpovdi je nutné zaškrtnout, jinde doplte svj názor. 
 
Jste studentem stední nebo vysoké školy? (oznate) Roník…… (doplte) 
 
  Muž     Žena 
 
1) Sledujete TV víc než 12 hodin týdn? 
 
Ano   Ne 
 





2) Mohl/a by jste odhadnout kolik % z Vašeho sledování medií (TV, kino, PC, 




3) Používáte PC jako bžnou pomcku (k hledání informací na internetu, 
k práci do školy atp., nezahrnuje se do toho sledování film, i hraní her)? 
 
Ano   Ne 
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4) Pokládáte se za optimistu? 
 
Ano   Ne 
 
5) Chováte se k druhým lidem slušn? 
 
  Ano, za všech okolností 
  Pevážn ano, záleží na situaci 
  Pl na pl 
  Pevážn ne 




6) Víte, že každý problém (konflikt, nedorozumní) v mezilidských vztazích, 
je možné konstruktivn vyešit? 
 
Ano   Ne 
 
7) Máte schopnost komunikovat s druhými bez jakýchkoliv problém? 
 
  Ano, za všech okolností 
  Pevážn ano, záleží na situaci 
  Pl na pl 
  Pevážn ne 
  Ne 
 
8) Dokážete motivovat lidi ve Vašem okolí? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
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9) Jste schopný/á sám/a sebe motivovat? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
10) Jste schopný/á zvládat své emoce, nakládat se svými city tak, aby 
odpovídaly situaci? 
 
  Ano, za všech okolností 
  Pevážn ano, záleží na situaci 
  Pl na pl 
  Pevážn ne 
  Ne 
 
11) Zúastnil/a jste se njakého školení o emoní inteligenci v posledních 2-3 let 
(asertivita, ízení lidí, atd.)? 
 
Ano   Ne 
 
Pokud ANO, prosím vyjmenujte:  
………………………………………………………. 
 
12) Je Vám znám pojem emoní inteligence? 
 
Ano  Pibližn  Ne 
 
13) Existuje pímý vztah mezi emoní a rozumovou inteligenci? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
14) Ceníte si na kamarádech (známých) vysokou míru emoní inteligence? 
 
Ano   Ne   Je mi to jedno 
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– P4 – 
15) Myslíte si, že je emoní inteligence známa ve veejnosti? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
16) Myslíte si, že je emoní inteligence dležitá ve veejnosti? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 






18) Tady mžete dopsat, co by jste chtli dodat k pedloženému dotazníku 





PRÍLOHA B – DOTAZNÍK - UITELIA 





Tento dotazník vznikl jako souást bakaláské práce. 
Nkteré odpovdi zaškrtnte, jinde doplte svj názor. 
 
Jste uitelem stední nebo vysoké školy? (oznate) 
 
  Muž     Žena 
 
 
1) Pokládáte se za optimistu? 
 
Ano   Ne 
 
2) Chováte se k druhým lidem slušn? 
 
  Ano, za všech okolností 
  Pevážn ano, záleží na situaci 
  Pl na pl 
  Pevážn ne 





3) Víte, že každý problém (konflikt, nedorozumní) v mezilidských 
vztazích, je možné konstruktivn vyešit? 
 
Ano   Ne  
 
PRÍLOHA B – DOTAZNÍK - UITELIA 
– P6 – 
4) Máte schopnost komunikovat s druhými bez jakýchkoliv problém? 
 
  Ano, za všech okolností 
  Pevážn ano, záleží na situaci 
  Pl na pl 
  Pevážn ne 
  Ne 
 
5) Dokážete motivovat lidi ve Vašem okolí? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
6) Jste schopný/á sám/a sebe motivovat? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
7) Jste schopný/á zvládat své emoce, nakládat se svými city tak, aby 
odpovídaly situaci? 
 
  Ano, za všech okolností 
  Pevážn ano, záleží na situaci 
  Pl na pl 
  Pevážn ne 
  Ne 
 
8) Existuje pímý vztah mezi emoní a rozumovou inteligenci? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
9) Myslíte si, že je emoní inteligence známa ve veejnosti? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
PRÍLOHA B – DOTAZNÍK - UITELIA 
– P7 – 
10) Myslíte si, že je emoní inteligence dležitá ve veejnosti? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
11) Domníváte se, že znalost emoní inteligence je mezi Vámi a Vašimi 
kolegy známa? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
12) Zúastnil/a jste se njakého školení o emoní inteligenci v posledních 2-3 
let (asertivita, ízení lidí, atd.)? 
 
Ano   Ne 
 
Pokud ANO, prosím vyjmenujte:  
……………………………………………………………………………… 
 
13) Jste názoru, že by emoní inteligence mla patit k vybavení uitele jako 
znalost PC, i jiných obor a pedmt? 
 
Ano   Ne   Neumím posoudit 
 
14) Tady mžete dopsat, co by jste chtli dodat k pedloženému dotazníku a 







PRÍLOHA C – Tabuka výsledkov - študenti  






1. roník áno: 10                  hodx 18=  




4. roník áno:   9                  hodx 15=  






áno:   3                  hodx 19=  
nie:  27 
0,100 
0,900 
1. roník 18,617%=x  0,621 SŠ 




23,100%=x  0,770 





áno:  27 
nie:    3 
0,900 
0,100 
1. roník áno: 24 




4. roník áno: 19 








nie:    6 
0,800 
0,200 
1. roník áno, za každých okolností:           3 
prevažne áno, záleží na situácii: 27 
pol na pol:                                     0 
prevažne nie:                                 0 










áno, za každých okolností:           4 
prevažne áno, záleží na situácii: 23 
pol na pol:                                     3 
prevažne nie:                                 0 






PRÍLOHA C – Tabuka výsledkov - študenti  
– P9 – 
VŠ 
 
áno, za každých okolností:           5 
prevažne áno, záleží na situácii: 23 
pol na pol:                                     2 
prevažne nie:                                 0 






1. roník áno: 25 




4. roník áno: 22 








nie:    4 
0,867 
0,133 
1. roník áno, za každých okolností:           8 
prevažne áno, záleží na situácii: 18 
pol na pol:                                     4 
prevažne nie:                                 0 







4. roník áno, za každých okolností:           2 
prevažne áno, záleží na situácii: 19 
pol na pol:                                     8 
prevažne nie:                                 1 










áno, za každých okolností:           6 
prevažne áno, záleží na situácii: 21 
pol na pol:                                     3 
prevažne nie:                                 0 






1. roník áno:                    21 
nie:                      0 
neviem posúdi








áno:                    16 






PRÍLOHA C – Tabuka výsledkov - študenti  
– P10 – 
VŠ 
 
áno:                    16 






1. roník áno:                     27 
nie:                        1 
neviem posúdi





4. roník áno:                    24 
nie:                       4 
neviem posúdi








áno:                     25 
nie:                        3 
neviem posúdi




1. roník áno, za každých okolností:           2 
prevažne áno, záleží na situácii: 17 
pol na pol:                                   10 
prevažne nie:                                1 







4. roník áno, za každých okolností:           3 
prevažne áno, záleží na situácii: 20 
pol na pol:                                     6 
prevažne nie:                                 1 










áno, za každých okolností:           4 
prevažne áno, záleží na situácii: 14 
pol na pol:                                     10 
prevažne nie:                                 1 























PRÍLOHA C – Tabuka výsledkov - študenti  
– P11 – 
1. roník áno:        10 
približne:  8  





4. roník áno:        11 
približne:  5  








áno:           6 
približne:  6  




1. roník áno:                      6 







4. roník áno:                      9 
nie:                     13 
neviem posúdi








áno:                      5 






1. roník áno:                 14 
nie:                    1 





4. roník áno:                 25 
nie:                    1 








áno:                 21 
nie:                    0 




1. roník áno:                       5 










áno:                      7 






PRÍLOHA C – Tabuka výsledkov - študenti  
– P12 – 
VŠ 
 
áno:                      2 






1. roník áno:                 23 
nie:                    1 
neviem posúdi





4. roník áno:                  25 
nie:                     1 
neviem posúdi








áno:                  23 
nie:                     1 
neviem posúdi





PRÍLOHA D – Tabuka výsledkov - u itelia  





SŠ áno: 21 






áno:   25 
nie:  5 
0,833 
0,167 
SŠ  áno, za každých okolností:           8 
prevažne áno, záleží na situácii: 19 
pol na pol:                                     3 
prevažne nie:                                0 









áno, za každých okolností:           3 
prevažne áno, záleží na situácii: 26 
pol na pol:                                     1 
prevažne nie:                                0 






SŠ áno: 22 







nie:    9 
0,700 
0,300 
SŠ áno, za každých okolností:           3 
prevažne áno, záleží na situácii: 23 
pol na pol:                                     3 
prevažne nie:                                1 









áno, za každých okolností:           3 
prevažne áno, záleží na situácii: 21 
pol na pol:                                     4 
prevažne nie:                                2 








áno:                 17 






PRÍLOHA D – Tabuka výsledkov - u itelia  
– P14 – 
VŠ áno:                 11 






SŠ áno:                 27 
nie:                    1 
neviem posúdi







áno:                 24 
nie:                    1 
neviem posúdi




SŠ áno, za každých okolností:            1 
prevažne áno, záleží na situácii: 25 
pol na pol:                                     3 
prevažne nie:                                1 









áno, za každých okolností:           0 
prevažne áno, záleží na situácii: 22 
pol na pol:                                     8 
prevažne nie:                                0 






SŠ áno:                 17 
nie:                    9 
neviem posúdi







áno:                   8 
nie:                  13 
neviem posúdi




SŠ áno:                    3 









áno:                   3 






PRÍLOHA D – Tabuka výsledkov - u itelia  
– P15 – 
SŠ áno:                  23 
nie:                     1 
neviem posúdi







áno:                 17 






SŠ áno:                 12 









áno:                    9 

















SŠ áno:                  25 
nie:                     1 
neviem posúdi







áno:                  22 
nie:                     1 
neviem posúdi





PRÍLOHA E – Grafické zobrazenie výsledkov - študenti  
– P16 – 

























































PRÍLOHA E – Grafické zobrazenie výsledkov - študenti  
– P17 – 










































6. Veríte, že každý problém v medzi udských 





























PRÍLOHA E – Grafické zobrazenie výsledkov - študenti  
– P18 – 










































































PRÍLOHA E – Grafické zobrazenie výsledkov - študenti  
– P19 – 































10. Ste schopný/á zvláda  svoje emócie, naklada  so 












































PRÍLOHA E – Grafické zobrazenie výsledkov - študenti  
– P20 – 


































































PRÍLOHA E – Grafické zobrazenie výsledkov - študenti  
– P21 – 
14. Ceníte si na kamarátoch (známych) vysokú 



































































PRÍLOHA F – Grafické zobrazenie výsledkov - u itelia  
– P22 – 
































































PRÍLOHA F – Grafické zobrazenie výsledkov - u itelia  
– P23 – 
3. Veríte, že každý problém v medzi udských 

































































PRÍLOHA F – Grafické zobrazenie výsledkov - u itelia  
– P24 – 




























































PRÍLOHA F – Grafické zobrazenie výsledkov - u itelia  
– P25 – 
7. Ste schopný/á zvláda  svoje emócie, naklada  so 





































































PRÍLOHA F – Grafické zobrazenie výsledkov - u itelia  
– P26 – 




























































PRÍLOHA F – Grafické zobrazenie výsledkov - u itelia  
– P27 – 






























12. Zúastnil/a ste sa nejakého školenia o emo nej 



























PRÍLOHA F – Grafické zobrazenie výsledkov - u itelia  
– P28 – 
13. Ste názoru, že by emo ná inteligencia mala patri  
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